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A CASE REPORT OF TH¥'l{OID CANCER BY YOUTH 
The Surgical Clinic of the Osaka City Medical School 
(Director Prof. Dr. Y. SaJRAlA.) 
by 
MUTSUHIKO Y OSHITOMO 
The author has reported in this article a case of thyroid cancer of a young 
man, 17 years old. 
The thyroidectomy has revealed that the thyroid tumor was adenocarcinoma 
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練しだ麻酔により緊急手術を施してショ 1 !l を·~！·（復きせ得る．ショックの予防処置として一般の手術の前に宮、者の血
液の血色素は80%に達せしめる必要かありこれに輸血及ひ鉄剤治療か良好でんる． （足立道五自llN訳）
